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Resumen 
El proyecto se propone trabajar con vecinos de Barrio Nuestro Hogar III en talleres teórico-prácticos 
sobre el uso de energía solar para calefaccionar espacios habitables y talleres sobre instalación de 
agua potable y desagües pluviales y cloacales. Los talleres han sido solicitados por los propios 
habitantes del barrio a partir de experiencias previas que fueron profundamente significativas para 
ellos. El trabajo bajo el formato de taller tiene la finalidad principal de desarrollar capacidades y 
competencias para la realización de instalaciones de agua y el armado de un sistema colector de 
energía solar para calefaccionar ambientes. Además, se trabajarán contenidos teóricos que 
permitan a los participantes comprender los procedimientos de diseño y construcción, realizar 
cálculos de materiales, etc. 
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